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 I 
摘要 
我国教育事业逐渐步入信息化管理时代，很多学校把智能管理系统应用于学
校资源配置与场地优化。一系列教育智能系统为学校的现代化发展和资源的最优
配置做出了很大的贡献，本文在这种背景下，结合某高校实际需求，决定把管理
系统应用于高校舞蹈训练室的管理和资源配置。 
本课题来源于实际需求，设计一款高校舞蹈训练室智能化管理系统，来缓解
高校舞蹈训练室管理混乱，资源利用率低下等弊端，学校管理部门希望采用现代
化的信息手段和电子技术手段，采用相应激励措施，切实提高高校舞蹈训练室的
管理效率，从根本上解决资源配置不合理、考勤混乱、管理水平低下、数据统计
不完善的问题，从整体上加强高校舞蹈训练室智能化管理，确保教学水平的稳步
提高。 
本系统采用的关键技术包括浏览器/服务器模式、SQL Server 2008、MVC 开
发框架，结合现在很多学校已经普遍使用智能 IC 卡的实际。 
本文探讨设计并实现一款高校舞蹈训练室智能化管理系统。测试结果表明，
系统达到了预期的设计目的。已经实际应用于某学校，从程序上大大简化了管理
程序，方便了高校舞蹈训练室管理和优化了学生用琴，节省了管理成本，充分利
用了教学资源。 
 
关键词：舞蹈训练室；B/S 模式；MVC 架构
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Abstract 
China's education has gradually entered the era of information management, a lot 
of schools to intelligent management system used in school resource allocation and 
site optimization. A series of intelligent system education for the modernization of 
school development and resource allocation made great contribution, this paper under 
this kind of background, combined with the actual demand in a school, decided to 
management system used in the dance training room management and resource 
allocation. 
This project comes from the actual demand, a college dance training room 
intelligent management system design to ease the dance training room management 
confusion, resource utilization, such disadvantages as low, the school management 
departments hope that using modern information technology and electronic 
technology, using the corresponding incentive measures, and effectively improve the 
management efficiency of the dance training room, fundamentally solve the irrational 
allocation of resources, confusion of attendance, imperfect management level is low, 
data statistical problems, from the whole to strengthen college dance training room 
intelligent management, to ensure the steady improvement of teaching level. 
The key technologies used in this system include browser / server mode, Server 
SQL 2008, MVC development framework, combined with the fact that many schools 
have been widely used intelligent IC card. 
This dissertation discusses the design and implementation of a college dance 
training room intelligent management system. The test results show that the system 
achieves the expected design goal. Has been applied to a certain school, greatly 
simplified the management process from the program, to facilitate the management of 
college dance training room and optimize the students with the piano, saving 
management costs, and make full use of teaching resources.. 
 
Key Words: Dance Training Room; B/S Model; MVC Architecture 
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第 1 章 绪论 
1.1  研究背景 
当前信息技术的高速发展以及逐渐应用到高校信息化的建设中，某高校急需
一套适合该校舞蹈训练室实际情况的高校舞蹈训练室信息管理系统，该系统其目
的在于提高舞蹈训练室的信息化管理水平，提高相应人员的工作效率，实现训练
室管理的标准化和信息化[1]。 
    本项目研究旨在为学校高校舞蹈训练室管理的进一步信息化、智能化奠定坚
实的基础。在工作中，充分利用计算机网络，计算机管理、参与院工作的全过程，
以帮助解决具体问题，把管理人员从复杂的工作中解放出来。使得高校舞蹈训练
室管理走向无纸化、标准化、现代化的办公管理。 
高校舞蹈训练室管理也在国家提倡校园信息化管理的发展和推动下得到了
迅猛的发展。一个完善的高校舞蹈训练室管理系统是必不可少的资源，计算机管
理一方面可以较大程度上的提高对高校舞蹈训练室的信息资源进行有效的管理，
而且能够减少高校舞蹈训练室管理人员的劳动，提高高校舞蹈训练室的管理效
率，减轻他们的工作量[3]，同时也为学校的管理和决策者提供有效完善的信息资
源[4]。这些优势使信息管理给高校舞蹈训练室带来工作上的便利，最大限度上利
用了有效的资源，提高了利用率，为教育事业做了重要的贡献。 
1.2 研究目的及意义 
为了实现高校信息化建设，各个高校之间都提出校园信息化建设的目标和发
展规划。而高校的舞蹈训练室信息系统管理是该校信息化建设的组成部分，所以
该校的舞蹈训练室的信息化管理显得十分必要。面对日益增长的高校舞蹈训练室
资料等信息，需要合理的整合高校舞蹈训练室的科研教学等资料信息，实现资料
和信息的共享和统一，减轻工作人员的管理工作量，从而为高校提供相应的技术
支持和辅助决策[6]。因此，基于 B/S 模式的高校舞蹈训练室信息管理系统便是在
此环境下展开研发工作的。 
通过互联网的来完成办公环境的设定，利用迅速发展的计算机技术完成员工
信息管理，并且开发相应的聊天模块，便于员工在线交流，增加企业内部的凝聚
力，让企业的管理向着系统化迈步。伴随着经济的快速发展，我国互联网的革新
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速度也是日新月异，计算机技术渗透到日常生活的方方面面，各个行业对于互联
网的依赖度也是与日俱增。到了今天，国内外的教育与计算机技术的发展已经有
着密切的联系。国外一些发展较为快速的高校早已开始着手舞蹈教学管理系统的
研究工作，在以 WEB 为基础的舞蹈教学管理系统已经取得了突破性的进展，但
是受到诸多因素的限制，我国的现代教育尽管早已将教育管理系统的开发工作提
上了议程，在资源方面仍存在很大的空缺。在这种情况下，系统开发人员必须综
合当前的软件优势，借鉴国外的开发经验，在现有的开发环境下尽可能的开发出
一款功能全面，满足我国现代教育需求的教育管理系统软件。以 WEB 为基础开
发的教育软件管理系统无论是数据的处理速度还是开发成本，都有着巨大的优
势，这种简单的优势对于提升我国现阶段的教育水平能够发挥出不可想象的作
用，推广使用该系统后能够帮助教育单位的在职人员尽快的完成大量的人工作
业，为下一阶段提升学校的教学能力打下坚实的技术基础。利用该系统能够快速、
有效的完成学期的课表安排以及舞蹈教学的学业评估，对于教室分配这种人工完
成的任务也可以利用该系统快速的处理，大大提高了教学的准确度[7]。所以，我
国的现代教育面临的诸多问题都必须依靠一款有效的教务管理系统来解决。上述
内容则正是本文的论述意义所在。 
目前，高校舞蹈训练室管理方面还存在很多问题。 
（1）高校舞蹈训练室信息管理工作量大，对高校舞蹈训练室管理工作效率
比较低下。 
高校舞蹈训练室信息管理是一项复杂和非常繁琐的工作。目前很多信息和资
料都是以纸质的形式来存放，虽然对资料的存放进行了分类和归档，但是在对资
料进行保存或者查询的过程中都会花费大量的人力或时间，而且查找的效率也很
低。高校舞蹈训练室信息管理的应用应该可以建立一套系统来对资料进行管理，
这样舞蹈训练室的录入与管理也比较方便和快捷，能够减少管理舞蹈训练室和资
料的工作量，方便进行舞蹈训练室的查询和更新，能够极大的提高工作效率。在
纸质形式的高校舞蹈训练室信息管理过程中，高校舞蹈训练室的相关信息都是以
纸质的形式存放的，这样管理起来很不方便，而且容易造成丢失或者不安全。在
进行信息存放是，需要耗费大量的材料和空间，这样无形之中提高了资料成本造
成了浪费。高校舞蹈训练室信息管理系统的建设，能够很好的避免资源的浪费，
节约大量的管理成本。 
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（2）高校舞蹈训练室信息的数据共享问题 
在纸质形式的高校舞蹈训练室管理中，高校舞蹈训练室的信息需要学生、教
师和训练室管理员相互进行配合，需要一定的时间去沟通和协调[8]。相互之间缺
少信息的共享，同时信息的收集方面也存在冗余的问题。高校舞蹈训练室信息管
理系统的建设，能够实现资料的共享，方便高校各个部门之间进行舞蹈训练室的
录入以及查询，促进部门之间的沟通，提高工作效率，同时也能为高校舞蹈训练
室和舞蹈训练室人员提供较多的工作便利。 
（3）高校舞蹈训练室的信息录入缺乏实时性，信息不准确 
在传统的高校舞蹈训练室信息管理中，一般只会在一个学期的期末才会对信
息进行收集和整理，由于一个学期的时间跨度比较大，容易造成部分信息的丢失
或者不够精确。因此高校舞蹈训练室管理系统的建立能够实现高校舞蹈训练室信
息的及时录入与更新[9-10]，能够保证高校舞蹈训练室相关信息的准确性。 
综上所述，高校舞蹈训练室信息管理系统的开发与实施，不仅能提高高校信
息化的程度，而且能够极大的方便舞蹈训练室管理。 
1.3  国内外研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
美国在很早的时候就注意各个行业的信息化建设，他们对各行各业的信息和
技术的发展都非常的重视，信息技术的发展使得他们很多方面一直走在世界发展
的前言[12]。很多年前部分研究学者针对信息化建设就发表了一些不同的见解，对
信息化建设有了初步的理解和相应的认识和规划[13]。随着时间的推移，世界各国
越来越意识到信息化的重要性，因此需要教育单位花费诸多资源研究信息化建
设。但是信息化建设是一个很庞大的系统，需要精力时间和实践的考验[14]。 
20 世纪 80 年代，国外高校就出现了使用舞蹈训练室信息系统的记录。我国
的电子信息技术正紧跟高速发展的经常经济快速普及到千家万户，各行各业对于
互联网的依赖度也是与日俱增。到了二十一世纪的今天，我国开始越来越重视对
教育事业的投入，将教育质量视作综合国力的基本参考值之一。现代教育与计算
机技术的紧密结合使我国高校的教育水平正朝着一个全新的台阶迈进，是我国实
现现代教育的希望。近些年来世界范围内的诸多高校都开始加大对于计算机技术
的投入，努力向着信息教学的方向迈步。同时，计算机技术的引入也为我国长期
停滞不前的教育水平带来了新的希望。 
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高校舞蹈训练室管理系统是该校日常教学资源管理的组成部分，它的良好管
理直接关系到学生舞蹈训练质量和水平，在综合分析上述种种情况后，快速开发
一款以 WEB 为基础的舞蹈训练室管理系统已经成为大势所趋。 
教育管理系统的开发在国外盛行一时，诸多高校耗费大量的财力聘请开发人
员来完成系统的设计，确保系统的先进性，现阶段研究工作已经取得了突破性的
进展。以英国为首的欧洲国家已经成功的开发出多种高校舞蹈训练室管理系统，
从而为教育单位的发展奠定了坚实的技术基础，帮助高校快速向信息教学迈步。 
1.3.2 国内研究现状 
计算机技术在世界范围内都在快速的发展着，计算机和网络覆盖着国民生产
的各个方面，高校舞蹈训练室信息管理也不例外。2012 年，国家工信部发布了
<<全国高校信息化建设纲要>>[20]，纲要中明确规定了高校舞蹈训练室信息化建
设的核心内容。高校信息化建设能够很好的为社会所用，提高管理效率。市场上
已经出现了一些其他开发和使用的高校管理管理软件。如东大阿尔派的 SEAS 系
统，清华紫光的综合舞蹈训练室信息管理系统，北京容创达的图档管理系统[21]。
上述产品，面向的对象主要是企业舞蹈训练室管理，能够简单地减轻舞蹈训练室
工作人员的日常管理任务，只是简单的把纸质文件信息进行了数字化，初步提高
了舞蹈训练室信息的利用和存储。 
尽管我国受西方国家的影响对教育事业越发看重，曾多次颁布政策对教育事
业的一切计划表示支持，尤其是在高校信息化建设方面更是不遗余力的投入大量
的资金，但是所取得的成效却是不尽人意。我国高校的分布范围广，数量多，教
学质量、教务水平以及师资力量参差不齐，对于教务系统的开发的重视程度也是
各执一词，再加上高昂的开发费用，这就为教务系统的落实带来了极大的阻碍。
因此如何确保高校在短时间内完成教务系统的开发工作是当前的一大难题之一。 
近些年来我国受西方国家的影响，对于教育的重视程度越来越高，在政府的
干涉下，高校正往信息化管理的方向缓慢过渡。同时，为了尽快实现信息化管理，
政府投入了大量的资金以期尽快完成教务系统的开发。现代高校舞蹈教育工作日
益沉重，办学规模逐年增加，这就对各个高校的教学能力提出了更大的挑战。快
速开发一款功能完善的舞蹈训练室管理系统缓解舞蹈训练室繁重的管理工作，尽
快让高校迈向数字化、信息化、高效化的办学模式，并且能够最大程度的降低管
理人员的工作负担，利用该系统能够轻松的完成学生的学业评估、考试安排以及
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成绩复核等诸多工作任务，同时让新进的管理人员更加快速、简单的适应自己的
工作岗位。同时，为了更快的完成管理水平的提升，教育部门曾将现阶段开发的
功能较为完善的系统派给各个高校，帮助高校完善自身的管理工作。一些意识比
较超前的学校也曾到国外购买过相关的教务管理软件，这些做法都更快、更好的
推动着我国的现代教育迈向信息化的进程，为使用更加专业的舞蹈训练室管理软
件奠定了基础。但是这些试验在诸多方面存在着欠缺，例如根据某个专业机构的
调查，各大高校拥有者很多校园管理方面的硬件设备，但是相关的软件配套设施
无法满足管理的实际需求，从严格意义来说并没有完全的实现教育的信息化发
展。 
综上所述，我们应该继续好不动摇的加大力度推进教育的信息化改革，更加
全面的实现高校管理现代化，提升各个高校的综合教育实力。 
我国已经逐步引入了对于各种业务管理的信息化发展。相应的高校舞蹈训练
室信息管理系统国内也出现很多类似的产品：北京澳龙枭软件部研发的“高等院
校综合教务管理系统”；雷德公司研发的“雷德电子教务管理系统”，上海财经大
学教学管理信息系统；中南大学教务网络管理系统；安徽大学现代教学管理系统
[23]，这些产品功能性能都很好，但主要功能是针对各高校教学如学生选课、成绩
等的管理，主要适用对象也是各高校的教务处等教学管理部门，且不适合高校院
校用于对高校舞蹈训练室信息的管理，不能够满足高校的管理需求。 
1.4  本文的主要内容与结构 
本系统采用当前流行的技术，力求做到系统简洁、实用，采用的关键技术包
括浏览器/服务器模式、SQLServer2008 数据库技术、采用 MVC 作为系统的开发
框架，结合现在很多学校已经普遍使用智能 IC 卡的实际。系统主要包括：本系
统主要有四个基本的模块：系统管理、训练室管理、基础信息管理、报表管理。 
本文的组织结构如下： 
第一章绪论。通过分析国内外的信息化建设，分了目前高校舞蹈训练室信息
管理工作中的不足之处，鉴于此提出本课题的研究背景，接着提出课题的研究目
的、内容和意义，并且论述了高校舞蹈训练室信息管理系统软件开发的技术在当
前世界范围内的状况。 
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第二章介绍本课题使用到的技术。对本系统开发涉及的技术和理论进行分析
和研究，主要的内容有 JAVA语言、JSP系统、Struts、S2SH、MVC设计模式和 SQL 
Server 2008 等内容。 
第三章介绍和分析了系统的需求分析。高校舞蹈训练室信息管理系统的需求
分析主要包括系统的是否可行，包括运行是否可行、经济是否可行和技术是否可
行；然后着重介绍了分析了本系统中主要的功能模块需求。系统的系统管理模块、
高校舞蹈训练室基本信息管理模块、高校舞蹈训练室管理模块以及考试安排模
块；接着，从非功能方面对系统需求进行了分析，介绍了系统的设计原则与注意
事项。 
第四章主要是阐述了系统相关设计方面的工作。按照软件开发的严格流程，
本章从系统的设计目标入手，接着介绍系统的概要设计，介绍了所需要的实现内
容以及设计思路；接着，对本文用到的数据库进行了设计，并介绍设计的逻辑结
构以及表设计等。 
第五章介绍本系统的实现过程。首先对系统实施的软硬件平台简单的进行了
一些分析，接着介绍了与数据库之间进行基本访问和操作的实现，最后对本系统
各个功能模块得以实现所应用的代码进行了详细的分析并对各个模块的使用状
况做了简单的测试。 
第六章总结和展望。总结全文，并且分析了系统中存在的问题，并展望下一
步的工作。 
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第 2 章 相关技术 
    在本章中，将对系统开发涉及的技术和理论进行分析和研究，主要的内容有
JAVA语言、JSP系统、Struts、S2SH、MVC设计模式和 SQL Server 2008 等内容。 
2.1 JAVA 语言 
    首先我们要明确我们所要设计的高校舞蹈训练室智能化管理系统必须要具
备完善的可移植性，并且可以兼容各类系统，因为我们最终是要将其应用于包括
WINDOWS XP、VISTA 在内的各类系统中。所以我们所选择系统语言一定要具
备良好的可移植功能、界面清晰简单、面对对象等，而这点原因也解释了为什么
我们要选择 JAVA 语言，更何况 JAVA 语言可谓是近几年最风生水起的编程语言，
备受热捧。JAVA 语言系统是 1995 年 5 月由 Sun Microsystems 公司自主研发的，
汇总了 Java 的诸多优点。但是 JAVA 语言也并不是简单的 JAVA 语言，根据不同
的平台分类、客户类型和需求，JAVA 语言分为标准版、企业版和微型版三大类，
其中标准版称为 JAVASE（Java2 Platform Standard Edition）而企业版则是 J2EE 
    相对于其他开发程序来看，作为一款编程更加直接、准确的技术语言，并且
具备了分布式、中立的结构，安全稳定、可移植性以及多线程的解释性动态等特
点，可谓是性能甚为优异。不仅仅如此，我们发现 JAVA 语言的优良特性使得应
用系统的维护费用也为之降低。结合 JAVA 的特点及本系统的需求，故本系统采
用 JAVA 语言。 
2.2 JSP 技术介绍 
Sun Microsystems 公司与其他公司进行合作，一起完成开发，JSP 是一种与
极为类似的动态网页技术标准，可以实现 JAVA 程序段与 JSP 标记在 HTML 中
的 JSP 文件实现，而且在进行 WEB 开发应用的时候可以跨平台运行操作，功能
极为强大。 
其特点是： 
（1）一次编写，到处运行。在进行系统设计的时候，我们无需对进行任何
的代码修改，仅需对系统进行修改和调整。   
（2）系统的兼容性。本系统可与所有的平台系统的开发应用共同使用，以
及系统的部署与扩展。比起 ASP.net 的应用范围来讲要更加的宽阔。  
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